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MOTTO
"Jikalau meraka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan
Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Alah bagi kami, Allah akan
memberikan kepada kamu sebahagian dari karunia-Nya dan demikian (pula)
Rasul-Nya, sesungguhnys kami adalah orang-orang yang berharap kepada
Allah", (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)"
(Q.S. At-Taubah: 59)
"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu
akan diminta pertanggungjawabannya"
(Q.S. Al-Isra': 36)
"Cinta adalah pangkal dari setiap perbuatan yang baik maupun yang buruk.
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ABSTRAKSI
Kita sungguh beruntung hidup di Indonesia yang diberikan kekayaan
hayati yang tinggi. Dari sekian banyak tanaman yang ada di indonesia, ada
beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai obat alternative. Tanaman
herbal telah diteliti oleh ahli farmasi dapat menyembuhkan berbagai macam
penyakit. Tanaman herbal ini mungkin sebagian dari kita sudah familiar dan
menggunakannya setiap hari. Tanaman herbal memang jarang digunakan oleh
masyarakat karena berbagai sebab salah satu diantaranya adalah kurangnya
informasi mengenai jenis-jenis tanaman herbal dan cara penggunaannya.
Sejarah tanaman obat atau herbal di Indonesia berdasarkan fakta
sejarah adalah obat asli Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa di
wilayah nusantara dari abad ke 5 sampai dengan abab ke 19, tanaman obat
merupakan sarana paling utama bagi masyarakat tradisional kita untuk
pengobatan penyakit dan pemeliharan kesehatan. Kerajaan di wilayah nusantara
seperti Sriwijaya, Majapahit dan Mataram yang telah mencapai beberapa puncak
kejayaan dan menyisakan banyak peninggalan yang dikagumi dunia, adalah
produk masyarakat tradisional yang mengandalkan pemeliharaan kesehatannya
dari tanaman obat.
Banyak jenis tanaman yang digunakan secara tunggal maupun ramuan
terbukti sebagai bahan pemelihara kesehatan. Pengetahuan tanaman obat yang
ada di wilayah Nusantara bersumber dari pewarisan pengetahuan secara turun-
temurun, dan terus-menerus diperkaya dengan pengetahuan dari luar Nusantara,
khususnya dari China dan India. Tetapi dengan masuknya pengobatan modern di
Indonesia, dengan didirikannya sekolah dokter jawa di Jakarta pada tahun 1904,
maka secara bertahap dan sistematis penggunaan tanaman obat sebagai obat
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telah ditinggalkan. Dan telah menggantungkan diri pada obat kimia modern,
penggunaan tanaman obat dianggap kuno, berbahaya dan terbelakang.
Dari proses perancangan Tugas Akhir ini memiliki beberapa
permasalahan, yaitu:
1. Bagaimana membuat sebuah rancangan bangunan yang memiliki konsep
Green atau Back to Nature demi mendukung sebuah tempat untuk edukasi
tanaman-tanaman herbal.
2. Konsep Green Architecture yang seperti apakah yang sesuai untuk
mendukung tempat pusat penelitian tanaman herbal.
Maka dari itu penulis mempunyai inisiatif untuk membuat sebuah
tempat yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat penelitian tanaman
herbal. Dimana di dalamnya terdapat kebun yang ditanami berbagai jenis
tanaman  herbal yang ada di Indonesia, pusat studi tanaman herbal,
perpustakaan herbal, laboratorium obat herbal, wisata herbal, dan
sebagainya.
Tempat tersebut diharapkan akan menambah pengetahuan kepada
masyarakat mengenai tanaman herbal yang ada disekitar kita atau di
Indonesia. Selain itu juga tempat tersebut digunakan sebagai tempat wisata
edukatif yang fokus kepada tanaman herbal. Jadi pada intinya adalah tempat
tersebut merupakan sebuah tempat wisata yang secara tidak langsung
memberi pengetahuan kepada Masyarakat dan sebagai pusat penelitian
tanaman herbal yang ada di Indonesia.
